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En aquest article, e l Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Politècnica
de Catalunya descriu la tasca de normalització terminològica que s'ha dut a terme
en aquesta universitat en un treball conjunt del Servei i el professorat.
El Servei de Llengües i Termi no logia (SLT)
és el servei lin gü ístic de la Universita t Poli -
tècnica de Catalunya (UPC).
Aquesta institució d'en senyam ent públi c
té nou àrees de coneixemen t pròpies: engi-
nyeria industrial, arquitectura, eng inyeria de
telecomunicacion s, info rmàtica , enginyeria
civil, matem àt iqu es, nàutica i òptica. La di-
me nsió actu al de la UPC és la següent: 15
centres docents (escoles i faculta ts), establerts
e n sis mun icip is difer e n ts: Ba rcel on a ,
Vilanova i la Geltrú, San t Cugat del Vallès,
Manresa,Terrassa i San t Ju st Desvern; 38 de-
part ament s; 3 instituts un iversitaris, i 7 cen-
tres adscrits. La co munitat uni versitària la
formen un s 30.000 estudiants, 2.500 profes-
sors, 1.175 membres del perso na l d 'ad m i-
nistraci ó i serveis i 550 becaris gradua ts.
El Serve i de Llengües està obert al con-
junt d'aq uesta com unita t i s'est ruct ura en
les àrees de treball següe nts: assesso rame nt,
terminologi a, din amització , co rrecc ió i
tradu cció de llengües estrangeres i formació .
La d ispersió geogrà fica del s usu ari s del
Servei ha fet qu e optés per utilitzar i elabor ar
recursos lin güíst ics elec tr ò n ics i se rveis
telem àti cs.
Programes de qualitat lingüística per
als departaments
L'any 1997, la Junta de Govern de la Univer-
sitat va aprovar un pro gram a de qua litat
lingüíst ica, el Pangíos. Per executar aques t
p ro gram a es van aprova r un seg ui t de
programes de qualitat lingü íst ica pe r als
departam ents, am b els qu als entre altres
ob jectius es preten ia sistemati tza r i mill orar
la terminologia pròpia de l'àrea de l dep ar-
tam ent.
Els plans de qu alit at per als departam ents
expressen una vo luntat clara de treballar en
term in o logia co n ju n ta ment am b el pro-
fessora t de la UPC, de man era qu e els ter-
mes que es recull in est iguin molt relacio-
nat s am b les assignatu res que s'im parteixen
a la Universita t.
Una ex per iènc ia qu e reflec teix aq ues ta
líni a de treball és el projecte qu e es va ini-
cia r el gene r de l'an y passat am b el Depar-
tam ent d'Engin yeria Electròn ica, qu e con-
sisteix a elabo rar una base terminològica
cata là-cate tlà-anglès en forma t Mult iterm
con jun ta me nt am b el professo rat de l De-
parta me nt. La tria de termes i d'informació
es fa a pa rtir de materials reco ma nats en les
difere n ts assigna tures i s'estruc tura a par tir
de subà rees.
Aquesta base servirà, d 'una banda, per al
professor qu e té dubtes terminològics o de
traducció i, de l'altra, a partir del prop er curs,
per elabo rar voca bularis per als estud iants i
d ifondre la terminologia.
En les tasqu es de docèn cia i recerca , el
professorat co m pila la te rmi nologia q ue
s'usa espon tà nia me nt i tam bé en proposa
de nova en els casos en què hi ha man can -
ces. La implicació del professorat és im por-
tant perquè sovin t el va lor dels productes
terminològics, corn ara els vocabularis per
als estud ian ts o les bases de dades, co rres-
pon a l'ús i la di fusió qu e en fa el professor.
Tan important és la fixació de la termi no-
logia amb el conse ns del pro fesso rat com la
d ina mi tzació dels mat er ials qu e en resul -
te n.
El professor té la possibilitat d 'im plan tar
la term in ologia co rrec ta en ca ta là d 'una
manera natura l; només l'ús de mat er ials
escrits i la im partició do cen t en català amb
la terminologia adequada ens assegura un a
bon a tran smi ssió de la in formació als estu-
d ian ts.
Hem de ten ir en compte, a més , que els
estud ian ts tindran un efecte multiplicad or
perquè utilitzaran aques ta term inologia en
el seu àm bit professional i qu e, a causa d'ai-
xò, ja no es podrà justificar l'argument del
professor cata lanoparlan t que fa les classes
en castellà perquè pensa que facilita la sor -
tid a professional als estudian ts.
La interven ció del pro fessorat en l'elabo-
ració de mat erial s terminològics no es re-
du eix només a la tri a de termes sinó qu e
també part icipa en l'organ ització in terna del
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voca bulari i en la selecció de la info rm ació
qu e és úti l i pertinent per a la seva àrea :
classi ficac ió temàti ca o per ord re alfabètic,
llen gües útil s per als estud ian ts, etc.
Una de les principals dificultat s qu e té el
Servei a l'hora de validar les propostes qu e
fa el professorat pel que fa al ca ta là és la
man ca d 'obres de refe rència d 'algunes sub-
àrees temàtiques especí fiq ues . En algun s
voca bularis, el nombre de termes que no
esta n documentats igua la o supe ra la q uan-
ti tat de termes normalitzat s o que estan re-
co llits en els dic cionaris o en les bases de
da des d'I n ternet.
Productes, serveis i recursos termí-
nològics per a la comunitat universi·
tària
El Serve i de Llen gües i Term ino logia posa a
l'abast de la com unita t universitària els pro-
du ctes i serve is següe n ts:
• L'U PCTERM, un a base de dad es en for-
mat Multiterm qu e co n té un es 18.000 fit-
xes termin ol ò giqu es qu e la co m u n ita t
uni versitària pot co nsu lta r a partir de qual-
sevo l llen gua des de la intranet de la Ul'C,
Inclou tot s els voca bularis i els d iccionaris
elabo rats pel Servei i, a més, termes extrets
d 'obres de referència de div erses àrees te-
màtiques. El format Mult iterm perm et ac-
tualit zar de m anera periòd ica la base de
dad es i am pliar-ne les àrees de coneixement.
• El B[ BLlOTERM, una base de dades que
recull les referències bibliogràfiques de re-
cursos lingüístics en paper, en format elec-
trònic o bé disponibles a ln ternet , classifi-
cades sego ns les àrees d'especialitat pròpi es
de la UPC. Cada referència incl ou un a peti -
ta sín tesi de la informació qu e co nté el re-
curs (llengües , nombre de termes, si hi ha
esquemes o dibuixos, si h i ha o no hi ha
defin icions, etc .),
• L'FL CONSULTES, un espai telem àti c per-
qu è la com unitat uni versitària faci co nsultes
puntuals de llen gua gene ral i de terminolo-
gia especí fica de les àrees de co ne ixeme n t
de la UPC mi tjan çant el co rreu electròn ic.
Inclou una base de dades en qu è es recu -
llen les co ns ultes , llevat qu e facin referèn-
cia a qü estio ns de gramàtica bàsica. Els usua-
ris poden consu ltar aq uesta base de dades
i, a més, poden fer apor tacions a les con-
su ltes qu e recull , les qual s també s'hi in-
clouran si es co ns ide ra qu e só n rellevants.
També h i ha un m ot or de cerca per facilitar
qu e els usuari s pug uin sabe r si el dubte que
ten en o la consul ta que vo len fer ja estan
resolts.
Per difond re la te rmino logia en tre els estu-
diants de la UPC, des del 1994 l'SLT ela bo -
ra un a col-lecci óde lèxics i vocabu laris m ul-
tilin gües qu e recullen la terminologia que
han de fer servi r en els seus estudis i qu e es
distribueixen gra tuï tame n t.
El Serve i ta m bé promou l'elaboraci ó
d'una col-lecci óde diccionaris enciclopèdics
tècnics en col-laborací óam b l'Enciclopèd ia
Catalana i amb un equip de t reb all form at
per un term inòleg del Servei i un equip de
professor s qu e s'encarregue n de les sub àrees
d 'especial itat cor respone n ts .
Una altra via pe r promoure la d ifusió de
la term in ologia són les assignatures de lliur e
e lecció, en les qu als es fan exe rcicis per
adquirir la terminologia i es treballen mo-
dels de documents que els estud ian ts ne-
cess itaran en el seu àmbit professional.
D'alt ra banda, des de la web del Servei es
fan en llaços perquè els usu ari s pu gu in
accedir a altres recursos com ara bases de
dades intern acionals, o bé a altres inst itu-
cio ns, co m ara el TERMCAT.
Mitj an çant l' Ins ti tu t Joan Lluís Vives, qu e
agru pa to tes les un iver sitats de llengu a
catalana , es pre tén co m pa rt ir i intercan viar
ma terials terminològics en les àrees tem à-
tiq ues co m unes per no dup licar esfo rços.
La col-laboraci óinteruniversitària garanteix,
a m és, la un iformitat en esta blir criteris i
en seleccionar els term es.
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